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RAHMİ saltuk Müzikçi
Sizce eo büyük mutsuzluk nedir? İnsanların mutsuzluğu.
Nerede yaşamak isterdiniz? Türkiye'de.
Yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? Bütün insanları mutlu görmek.
Hangi hataları bağışlarsınız? Bilinmeden yapılan hataları.
Sevdiğiniz roman kahramanları? Roman kahramanlarıyla fazla ilgilenmiyorum. 
Sevdiğiniz tarihi kişilikler? İnsanlığın iyiliğine, mutluluğuna, tarihe damgasını 
vurmuş tüm tarihi kişiler.
Sevdiğiniz yazarlar? İsim saymayayım, sığmaz.
Sevdiğiniz şairler? Nazım Hikmet, Ahmed A rif ve diğerleri.
Sevdiğiniz besteciler? Düşünmedim.
Sevdiğiniz ressamlar? Nedim Günsür, Nuri İyem, Fikret Mualla.
Sevdiğiniz kuş? Şahin.
Sevdiğiniz çiçek? Bütün çiçekler.
Sevdiğiniz isim? Düşünmedim.
En nefret ettiğiniz şey? İkiyüzlülük, kaypaklık.
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? Tarihin akışın tersine çevirmek isteyenler.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? Önce insani özelliklerinin 
olmasını isterim. Erkeksi zorbalık değil.
Bir kadında? Kadın olduğunun bilincinde olması, süs bebeği olmaması.
Sizce en büyük erdem nedir? Bencil olmamak, kişisel mutluluğunu diğerlerinin 
mutluluğuyla bağdaştırmak.
En sevdiğiniz uğraş? Müzik, kitap okumak.
Kimin yerinde olmak isterdiniz? Yerimden memnunum.
Başlıca karakter özelliğiniz? Kararsızlık.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Dostluğun bilincinde olmak.
Sizin için büyük felaket ne olabilirdi? Savaş.
En sevdiğiniz renk? Kırmızı.
Yaşayan kahramanlarınız? Yok.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? Hiçbiri.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? Ölmek istemiyorum. Yaşamak birinci tercihim.
Hangi doğal yeteneklere sahip olmak isterdiniz? Olanlar bana yetiyor.
Mutluluk rüyanız? Sömürüşüz, savaşsız, barışçı bir dünya.
Şu andaki ruh haliniz? Karmakarışık.
Yaşam ilkeniz? Sürekli öğrenmek.
Cüppe askıda, 
saz ortada
TI  unceıi’de, 1945 yılında doğdu. İlk, orta, li­
se öğrenimini Elazığ ve Tunceli’de yaptı. Lise 
öğreniminden sonra bir yıl öğretmen vekilliği, 
bir yıl da İstanbul’daki bir fabrikada işçilik yap­
tıktan sonra, İstanbul Hukuk Fakültesi’ne gir­
di. Öğrenimini sürdürürken Halkoyuncularının 
önerisi üzerine Pir Sultan Abdal oyununun açı­
lışında ve belli yerlerinde anlatıcı ozan olarak, 
belirli bölümlerinde de sazıyla Pir Sultan Abdal’­
ın deyişlerini oyun süresince sundu. Bu oyun 
onun için bir dönüm noktası oldu ve sazıyla 
Türk sanat yaşamına girdi. 12 Mart’tan sonra 
yurt dışına gitti. Özellikle Federal Almanya’nın 
çeşitli kentlerinde konserler verdi. Paris'te, 
Brüksel’de Stockholm’de bu konserlerini sür­
dürdü. 1975’te Türkiye’ye döndü ve hukuk öğ­
renimini Ankara’da tamamladı. İstanbul Baro- 
su’nda kayıtlı avukatlık sıfatı bulunan Rahmi 
Saltuk bu mesleği hiçbir zaman icra etmedi. Ra­
kıyı ve rakının sohbetini seven Saltuk, sesini da­
ha çok düşünmek zorunda olduğu için bu sev­
gisini yeterince tatmin edemiyor. Tabii çok sev­
diği pipoyu da bu yüzden içemediğini eklemek­
te yarar var. Dostları, Saltuk’un sanatını en iyi 
düzeyde icra ettiğine inanırlar, ama onu “ iyi 
reklam yapamamakla” suçlarlar. Saltuk halen 
konserlerini sürdürüyor ve geçimini de gerek bu 
yoldan gerekse plak ve doldurduğu kasetlerden 
sağlıyor.
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